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The development of information technology today has grown very rapidly. One of the 
benefits of application used in the world of commerce to assist the process of auction or buying 
and selling of good online to be effectively and efficiently. Web-based onine auction system is a 
web-based application that is built to help us doing the process of auction or selling goods. This 
online term is known as e-auction. The Auction is a process of buying and selling good or  
services by offering to the bidder, offering a higher bid price, and the sell the goods to the 
highest bidder. In economic theory, an auction refers to several mechanisms or trade regulations 
of the capital market. Some pawnshops are still many that use auction off various goods 
manually, rhe refore implementation of e-action would be more useful. With the website auction, 
the good to be auctioned will get the highest price for the increasing number of people who 
participate in the auction. On the other hand. The auction activities which conducted by 
pawnshops and the general public also look very transparent. In this research, the researcher will 
design an online auction website e-auction to solve the problem related to the transparancy of the 
auction and processes more quickly and efficiently. 




















Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah berkembang sangat pesat. Salah satu 
manfaat dari penerapannya digunakan didalam dunia perdagangan untuk membantu proses 
lelang atau jual beli barang secara online agar berjalan efektif dan efisien. Sistem lelang online 
Berbasis Web merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dibangun untuk memudahkan kita 
untuk melakukan proses lelang atau jual beli barang. Istilah online ini dikenal dengan e-auction. 
Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada 
penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada 
penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau 
peraturan perdagangan dari pasar modal. Beberapa pegadaian saat ini masih banyak yang 
menggunakan cara melelang berbagai barang secara manual oleh sebab itu penerapan e-auction 
akan lebih berguna. Dengan adanya website lelang, maka barang yang akan dilelang akan 
mendapatkan harga tertinggi karena semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti lelang. 
Disisi lain juga terlihat sangat transparan kegiatan lelang yang dilakukan oleh pegadaian dan 
masyarakat umum. Dalam penelitian ini akan merancang bangun website lelang online (e-
auction) untuk mengatasi permasalah yang terkait dengan transparansi lelang dan proses yang 
lebih cepat dan efisien. 
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